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кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 
051«Економіка» 
за магістерською програмою «Управління персоналом сучасної організації», 
Одеський національний економічний університет м. Одеса, 2020 рік 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти пошуку та підбору персоналу на 
підприємстві , сутність та значення рекрутингу в управлінні персоналом, підбір як ключовий 
елемент системи управління персоналом на підприємстві. 
Проаналізовано основні показники економічної діяльності та види і форми 
професійного пошуку персоналу на ПрАТ «АМ «Фармація»). 
Запропоновано нові, більш дієві методи пошуку та підбору персоналу на підприємстві 
та оцінено їх економічну ефективність. 
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The work deals with the theoretical aspects of search and selection of personnel in the 
enterprise, the essence and importance of recruitment in personnel management, selection as a key 
element of the personnel management system in the enterprise. 
 An analysis of the main indicators of economic activity and the type of professional search 
of personnel on the « FARMACIA ». 
 It is new, more deviating methods  of search and selection of personnel at the enterprise are 
offered and their economic efficiency is estimated.  
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Сучасний етап розвитку України пов'язаний із необхідністю подолання 
наслідків кризових явищ і формуванням ефективної економічної системи. 
Дієвість національної економіки забезпечується стабільним функціонуванням 
окремих суб’єктів господарювання. Істотним чинником забезпечення 
ефективної діяльності, високої конкурентоспроможності, сталого економічного 
розвитку є наявність на підприємстві людських ресурсів, здатних професійно 
вирішувати поставлені цілі та визначені завдання. Для повноцінного 
комплектування персоналу підприємства необхідно додержуватися основних 
принципів його підбору та враховувати особливості щодо застосування джерел, 
засобів, методів відбору, а також цілі, потреби та фінансове становище 
підприємства.  
Актуальність теми.  На сучасному ринку праці склалася парадоксальна 
ситуація: при досить високому рівні безробіття спостерігається дефіцит 
кваліфікованих фахівців, що і зумовило виникнення нового напряму – 
рекрутменту персоналу. Також важливим стає питання застосування 
системного та процесного підходів для забезпечення ефективного підбору 
персоналу в залежності від характеристик та особливостей сфери діяльності 
підприємства. 
Метою є уточнення теоретичних засад та розробка практичних 
рекомендацій щодо удосконалення пошуку та підбору персоналу на 
підприємстві.  
Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі завдання: 
 розглянути теоретичні засади пошуку та підбору персоналу, його 
вітчизняний та зарубіжний досвід;  
 проаналізувати основні показники діяльності підприємства;  
 здійснити аналіз діючої системи пошуку та підбору персоналу;  
 обґрунтувати удосконалення пошуку та підбору персоналу;  
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 визначити ефективність організаційних заходів.  
Об’єктом дослідження є процес рекрутменту персоналу на 
підприємстві.  
Предмет дослідження - теоретичні засади, інструменти та види 
рекрутменту персоналу на підприємстві.  
Аналіз публікацій. Важливість вирішення зазначеного питання зумовило 
наявність значної кількості праць із проблематики управління персоналом, 
зокрема підбору персоналу підприємства. Над вирішенням завдань пошуку та 
підбору персоналу працювали такі науковці: О. В. Ачкасова, К. П. Качан, М. 
Пул, Г. Х. Бакірова, Г.І. Писаревська та ін. Проте межі та доцільність 
застосування системного та процесного підходів під час підбору персоналу на 
підприємстві досліджено не в повній мірі та потребують подальшого розвитку. 
Наукова новизна полягає у розробці науково-методичного підходу щодо 
формування багаторівневої системи пошуку та підбору  персоналу на 
підприємстві.  
Практична значущість даного дослідження полягає у можливості 
використання запропонованої багаторівневої системи пошуку та підбору 
персоналу на та інших підприємства ПрАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ» 
фармацевтичної галузі.  
Методи теоретичного та емпіричного дослідження. В дипломній роботі 
нами були застосовані системні підходи – для побудови системи пошуку  
персоналу та методи аналізу і синтезу – для обробки і оцінки даних діяльності 
підприємства. 
Інформаційною базою дослідження є теоретичні та методологічні 
розробки вітчизняних вчених, статистичні матеріали Державного комітету 










Укомплектованість підприємства кадрами є одним з центральних 
елементів роботи служби управління персоналом будь-якої організації, так як 
від якості відібраного персоналу, в кінцевому підсумку, залежить ефективність 
діяльності організації в цілому, її конкурентоспроможність. Тому невірні кроки 
в підборі персоналу можуть дорого обійтися організації, а підбір 
кваліфікованих і компетентних працівників є вдалим вкладенням фінансових 
коштів. 
Проведене дослідження практики професійного пошуку та підбору 
персоналу дозволяє нам зробити наступні висновки. 
ПрАТ «АМ «Фармація» займається роздрібною торгівлею 
фармацевтичних товарів у спеціалізованих магазинах, а також займається 
набором вакансій у власну мережу аптек.  
У ПрАТ «АМ «Фармація» виділено 4 основних функціональних 
напрямки: організація роздрібних аптек; маркетинг і реклама; адміністративні 
та технічні функції для процесу функціонування аптек; кадрова служба. 
Проаналізувавши економічні показники фінансової діяльності 
підприємства, можна сказати, що дохід від реалізації продукції в 2018 р. 
дорівнює 35780333 тис. грн., тобто зростання на 42,93% в порівнянні з 2017р. 
Таким же було зростання у 2019 році. Собівартість реалізованої продукції у 
2018 р. – зросла на 46664,2 тис. грн.( 46,62%) в порівнянні з 2017 р. і на 93080,9 
грн. у 2019 році (63,42%).  
Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства, показав, що 
його становище є досить добрими. Чистий прибуток та показники 
платоспроможності збільшуються, що вказує на фінансову стійкість і здатність 
проводити активну діяльність навіть в умовах відсутності доступу до позикових 
коштів і зовнішніх джерел фінансування, а також про достатність власних 
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фінансових ресурсів для фінансування необоротних активів і частини 
оборотних. 
У ПрАТ «АМ «Фармація» не зовсім стандартний підхід до оцінки та 
розвитку людей і їх потенціалу. Найменш важливим для підприємства є 
попередній досвід роботи, так як він не завжди може застосуватись, ключовим 
критерієм є бажання розвиватись і розширяти свій професійний кругозір. Це 
означає, що внутрішні цінності людини співпадають з цінностями 
підприємства, а саме – завжди рухатись вперед.  
Ми проаналізували затрати підприємства на пошук персоналу власними 
силами та за допомогою кадрових агентств.  І прийшли до висновку, що 
ефективніше мати власну службу, яка займатиметься пошуком персоналу, ніж 
звертатися до агентств з найму та підбору персоналу.  
Загальні витрати від пошуку персоналу власними силами становлять 211 
тис. грн. Далі розрахуємо витрати на наймання 1 працівника при звернені до 
кадрового агентства, які становлять 447 тис. грн. Провівши детальний аналіз 
ефективності запропонованих заходів, ми виявили, що проект окупиться майже 
за 11 місяців.  
Провівши детальний розрахунок затрат на ефективність запропонованих 
заходів щодо удосконалення пошуку та підбору персоналу на підприємстві 
ПрАТ «АМ «Фармація», ми пропонуємо: 
- формування багаторівневої системи рекрутменту на підприємстві; 
- автоматизація процесу рекрутменту персоналу із застосуванням 
програмного забезпечення «1С: зарплата і управління персоналом 
8.3»; 
- проведення профорієнтаційних заходів в спеціалізованих навчальних 
закладах; 
- розробити регламент найму персоналу; 
- звернутися до центру зайнятості. 
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Однозначно, що у нових умовах ринку керівництву підприємства ПрАТ 
«АМ «Фармація» доведеться навчитися працювати по-новому, особливо у плані 
роботи із персоналом. 
Персонал у сучасних швидкозмінних і висококонкурентних умовах 
функціонування потребує не стільки управління, стільки спрямування. Тому 
система управління персоналом повинна бути націлена на максимально 
продуктивне використання специфічних навичок і знань кожного окремого 
працівника. 
Керівництву підприємства, також потрібно культивувати культуру 
довіри, впроваджувати структури, процеси, управлінські технології, що 
сприяли б формуванню такої системи управління персоналом, яка б 
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